




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Die »Erfahrung« der »Freiheit« in Hegels Philosophie. 
   




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































KpV: Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Kant's 
gesammelte Schriften, Hrsg. v. der Königlich Preußischen Akademie 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PhäG: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes. 
PhB: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes, Neu 
herausgegeben von Hans-Friedrich Wessels u. Heinrich Clairmont, 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































GPR : Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Grundlinien der Philosophie des 
Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. 
SK7: Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke, Bd. 7, Grundlinien der 
Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im 
Grundrisse, Redaktion Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel, 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1970. 
（
12）GPR. [§142]; SK7. 292.  
„) Geist eines Volkes ) Subjekt, ββ) als Welt —
 γ) Sitte  
—
 ) empirische Allgemeinheit, Verhältnis vieler Individuen,  
Form des konkreten Subjekts, nämlich a) Pflicht —
 in allgemeiner Form, 
b) in äußerlicher bewußter Weise, —
 als vorhandener Geist, zu dem ein 
Verhältnis ist —































 „γ) Sitte“ の
前
に
 „γ) Sitte, 



























































von 1820, mit Hegels Vorlesungsnotizen 1821—
1825, in: Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel, Vorlesungen über Rechtsphilosophie 1818—1831, Edition 
u. Kommentar in sechs Bänden von Karl-Heinz Ilting, Stuttgart-Bad 























































13）GPR. [§151]; SK7. 301.  
„Einheit ) als Substanz, β) als Sitte im Einzel-Bewußtsein oder 
Bewußtsein überhaupt, γ) Welt —
 als Sein, Existenz  
Bewußtsein dieser Einigkeit 
) als Geist, Gott —
 Person 
β) Gegenwart — ist wie [?] in anderem Bewußtsein abstrakt —
 ein Zweck 
des subjektiven Bewußtseins mit der Allgemeinheit. Aber Subjekt ist 
95
跡見学園女子大学文学部紀要 第 49 号 2014 
wesentlich Dieses, Person —
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